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16. – 18.06.2020 
Gut Brockhof in 
Erwitte/Lippstadt
DLG-Feldtage –  
Der Treffpunkt für Pflanzenbauprofis
https://www.dlg-feldtage.de/de/home/
18. – 19.06.2020 
Hohenheim
Tagung der AG 9 (Geschichte)  
anlässlich des 81. Geburtstages  




Tag der offenen Tür  




21. – 24.06.2020 
Wernigerode
International Symposium  
on Rye Breeding & Genetics
https://meetings.ipk-gatersleben.de/ 
eucarpia-rye-2020/  
Veranstalter: IPK  
Kontakt: Ulrike Lohwasser  
E-Mail:  lohwasse@ipk-gatersleben.de
24. – 26.06.2020 
Karlsruhe
48. Jahrestagung  




Veranstalter: DPG  
E-Mail: peter.lancashire@bayer
17. – 24.07.2020 
Helsinki
XXVI International Congress  
of Entomology – ICE2020
https://ice2020helsinki.fi/
25. – 29.07.2020 
Washington, DC
Plant Biology 2020 https://plantbiology.aspb.org/  
Veranstalter:American Society of  
Plant Biologists  
Kontakt: info@aspb.org
23. – 28.08.2020 
Rotterdam
21st general congress Eucarpia  
Breeding: The Key To Innovative  
Solutions
https://eucarpia2020.org/home.php  
Veranstalter: European Association for  




Insektenkonferenzen   




Veranstalter: DPG, DGaaE, JKI
09. – 11.09.2020 
Hague, 
Netherlands
Plant Health, Agriculture & Bioscience 
Conference (PHAB 2020).  
The Hague, the Netherlands; CABI;  
Koppert Biological Systems
https://phab2020.com/
29. – 30.09.2020 
Neustadt an der 
Weinstraße




Veranstalter: DPG  
Kontakt: Dennis Mernke, Jan Nechwatal  
E-Mail: dennis.mernke@ltz.bwl.de,  
jan.nechwatal@LfL.bayern.de
28. – 29.10.2020 
Braunschweig
Urbane Pflanzen Conferenzen.  
Wir gestalten die Stadt der Zukunft.  
Aus dem Garten auf den Tisch:  
wieviel wächst auf engem Raum?
https://plant-protection.net/de/upc/  
Veranstalter: DPG  
E-Mail: Feldmann@phytomedizin.org
24. – 25.11.2020 
Schwentinental
38. Jahrestagung des Arbeitskreises 




Veranstalter: DPG  
Kontakt: Annette Herz, Ralf-Udo Ehlers  
E-Mail: annette.herz@julius-kuehn.de,  
ehlers@e-nema.deJournal für Kulturpflanzen 72. 2020
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15. – 24.01.2021 
Berlin
Internationale Grüne Woche Berlin https://www.gruenewoche.de/de/ 
DieMesse/  
Kontakt: igw@messe-berlin.de
25. – 26.01.2021 
Braunschweig
34. Tagung des Arbeitskreises  
Krankheiten in Getreide und Mais
https://plant-protection.net/de/ 
arbeitskreise/getreidekrankheiten  
Veranstalter: DPG  




09. – 10.02.2021 
Braunschweig




Veranstalter: DPG  




10. – 11.02.2021 
Braunschweig
31. Jahrestagung des Arbeistkreises 




Veranstalter: DPG  






17. Sitzung des DPG-Arbeitskreises  
Heil-, Duft-, und Gewürzpflanzen  
im Rahmen des 31. Bernburger  




Veranstalter: DPG  
Kontakt: Ute Gärber, Annette Kusterer  
E-Mail: ute.gaerber@julius-kuehn.de,  
Annette.Kusterer 
@llg.mule.sachsen-anhalt.de
23. – 24.02.2021 
Leipzig
DLG-Wintertagung 2021 https://www.dlg-wintertagung.de/
23. – 24.02.2020 
Bingen




Veranstalter: DPG  
Kontakt: Jan Petersen, Jörg Becker  
E-Mail: petersen@fh-bingen.de,  
Becker1@dow.com
03. – 04.03.2021 
Braunschweig




Veranstalter: DPG  
Kontakt: Luitpold Scheid  
E-Mail:  
Luitpold.Scheid@LWK-Niedersachsen.de  
Kontakt: Jörn Lehmhus  
E-Mail: joern.lehmhus@julius-kuehn.de
10. – 11.03.2021 
Braunschweig




Veranstalter: DPG  
Kontakt: Matthias Daub  
E-Mail: matthias.daub@julius-kuehn.de  
Ulrike Hakl  
E-Mail: ulrike.hakl@lwk.nrw.de
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